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El  objetivo  principal  de  la  investigación  es  que  a  través  de  la  “Aplicación  
del  Mantenimiento Correctivo para  mejorar   la  productividad  del  área de  
Inyección  de  la  Empresa  Laycomsa  S.A ATE 2016 “Así  mismo eliminar los 
desperdicios  
muda esperas pérdida de tiempo por labores de reparaciones o mantenimientos, 
tiempos de espera de órdenes, tiempos de espera de materias primas o insumos.  
La metodología de la investigación, tipo aplicada, con un diseño pre experimental,  
de enfoque cuantitativo, diseño de pre prueba – post prueba con un solo grupo, 
pues se tomaron datos antes de la propuesta de mejora y después de 
implementar la propuesta y poder comparar los resultados obtenidos. La 
población y muestra estará constituida por los  artículos de la empresa Layconsa 
S.A. La muestra estuvo conformada por 10 máquinas inyectoras. Los 
instrumentos a utilizar fueron la Observación, formatos de recolección de datos de 
la empresa, estos datos tomados fueron para la aplicación de las fórmulas y 
medición de los indicadores trabajados en la presente investigación, también 
fueron procesados y analizados empleando el software SPSS versión 22. Los 
resultados obtenidos permitirán determinar las fallas presentes en la gestión 
logística, todo ello conduce a la conclusión por el cual se deberá aplicar las 
mejoras. A través de la prueba estadista de t de studient se probó con un nivel de 
significancia 5% que la mejora de incremento la productividad del centro de 
distribución. 
 










The main objective of the research is that through the "Implementation of 
corrective maintenance to improve productivity at the injection site Business 
Laycomsa SA ATE 2016" Also eliminate waiting dumb waste waste of time for 
work repairs or maintenance, orders timeouts, timeouts raw materials or inputs. 
The research methodology applied type, with a pre experimental design, 
quantitative approach, design pre test - post test with one group, because data 
were taken before the proposed improvement and after implementing the proposal 
and to compare results. The population and sample will consist of the articles of 
the company Layconsa SAC. The sample consisted of 90 items. The instruments 
used were observation, formats data collection company, these data taken were 
for the application of formulas and measurement of indicators worked in this 
investigation were also processed and analyzed using SPSS version 22 software. 
the results will determine the faults present in logistics management, all this leads 
to the conclusion by which improvements should be applied. Through statesman 
studient t test was tested with a significance level of 5%, which management 
increases productivity distribution center. 
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